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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh sektor unggulan 
terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Selain itu juga dilihat seberapa besar 
pengaruh yang diberikan masing-masing sektor tersebut dalam berkontribusi terhadap 
pertumbuhan perekonomian. Dengan menggunakan data time series tahun 2000-2014 
dalam kuartal diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM). Dilihat dari distribusi persentase 
tiap sektor lapangan usaha, perekonomian Sumatera Barat masih berbasis pada sektor 
pertanian dimana memiliki persentase terbesar hampir mencapai ¼ dari total PDRB 
atau setara dengan 25%. Selanjutnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran 
yang memberikan kontribusi sebesar 18% dan sektor jasa-jasa meberikan kontribusi 
sebesar 16% terhadap PDRB Sumatera Barat. 
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